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　　　　　　　　　　第17回
東京医科大学看護研究会プログラム
期　　　日
会　　　場
交　見　室
平成9年3月8日（土曜日）
第1会場：6階　臨床講堂
第2会場：6階　第2・3会議室
6階第1会議室
総合司会・記録係
受付係・交見室係
会場係・スライド係
（6名）高橋関口
（3名）池田　清田
（9名）小川　宮崎
成田　高城　川島　森谷
大竹
矢野　木村　宮川　西山　村上　大堀　大湊
開　　　場
総合オリエンテーション
開会の辞
9：00
9：15’v9：20
9　：　2　O　t一一　9　：　2　5 阿部満子C副看護部長）
〔第1群〕
　　　　　　＜座長　保指　小田有紀＞
1　患者の求める療養環境とは
　　　　　　　一外科病棟における夜間の音に注目して一
2　個室を希望する患者が重視するプライバシーは何か
　　　　　　　一患者・看護婦のアンケート調査から一
3　老人の転倒予防について
4　ナースコールの使い方を見直す
　　　　　　　一患者・看護婦アンケートから一
5　患者の董恥心への看護とは
　　　　　　　一ウロガードカバーの工夫を通して一
9：3　O－1　O：20
11東　柴田　聡美　　…　5
8階林　　珠緒 9
18西　三宅　ゆか　　　　14
14東　白幡　初美　・…　17
12東　山内　　静　　…　20
評価者（17西　横井恵津子）　（15東　越前屋　薫）　（17東　川嶋はな代）
〔第2群〕
　　　　　　〈座長　13西　竹下貴子＞
1　眼科手術後腹臥位を強いられる患者のストレス
　　　　　　　ーストレッサーとそのコーピングの調査より一
2　術後患者の寒冷療法に於ける生理学的効果
3　体動に伴う血中酸素飽和度の動向
　　　　　　　一肺葉切除後の患者の離床に関する実態調査一
4　妊娠における体脂肪率の推移
5　大学病院からの訪問看護を考える（3報）
　　　　　　　一患者・看護婦のニード調査から一
10：30e－11：20
15東　中川貴代美　…　　23
14西　岡本　明子　・・…　28
12西　中島　淑恵　……　32
9東　東海林智子　……　35
保鮨導室大塚　志穂　……　38
評価者（看学　福山幸恵）　（13西　高橋千代子）　（13東　米田純子）
〔第3群〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1125～1215
　　　　　　〈座長　15東　佐藤美津留＞
1r家族プロセスの変調』に焦点をあてて　　　　　　　　　　　　　　9西　鈴木しのぶ　　・…　42
2　患者・家族に対する看護婦の関わりを考える　　　　　　　漁殴センター・ICU中野八重美　・…・・54
　　　　　　　一病状説明時における看護婦の「位置」の視点から一
3　予後不良児を持つ母親の心理とNICUスタッフの対応　　　　　　　NICU　中村　弘子　……　57
　　　　　　　一児の死亡退院後6ケ月間の電話訪問を通して一
4　小児病棟における入院の児を持つ母の不安の表出度　　　　　　　　　10西　立川　幸恵　……　60
5　長期入院児の親の心理過程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NICU　奥野　敦子　……　62
　　　　　　一事例より長期入院児の援助のあり方を分析して一
評価者（12西　山下恵子）　（産婦外　塩田晴美）　（16東　森　麻樹）
昼休み 1　2　：　2　O　・一一一　1　3　：　1　O
〔長期研修受講者報告会〕
14東　中川八千代婦長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13：15～13　30
　　　　患者サービスに関する検討
　　　　　　一入院生活案内パンフレットに対する患者の意識調査を実施して一 65
13東　大堀　昇主任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13：30～13：45
　　　　　東京都立医療技術短期大学「看護教員養成講座」参加報告　　　　…・・……………・・71
〔第4群〕
　　　　　　〈座長　12西　中山　真弓＞
1　病棟・外来一看護士位管理を試みて
2　変革をめざす内科外来の看護のあり方
　　　　　　一患者の継続看護を通して一
3　時差出勤の取り組み
4　私が目指すこれからの外来看護
　　　　　　一来院患者の動向を分析に一
5　「入院時情報収集の方法についての検討　その②」
　　　　　　一病棟看護婦のアンケート調査より一
13：50t一一14：40
13西　矢野佐代子　…・・　72
酊桝来大隈　晶子　……　75
外来プロジェクト須佐真由美　・…・　78
　耳餅耕来紺屋　春江　……　86
一一委員会宮原　博美　…・・　88
評価者　　（18西　荒井俊子）　（神内　定常裕子）　（救命　吉川由三子）
〔第5群〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10：30～11：20
　　　　　〈座長　神病　池田タヅ子＞
1　術後ST自己抜去を予防する為に　　　　　　　　　　　　　　　　　16東　渡部美奈子　…　　95
　　　　　　一パンフレット、ポスターを用いて術前オリエンテーションの強化一
2　手術を受ける児の家族の不安について考える　　　　　　　　　　　10西　洲澤　智子　　　100
　　　　　　一手術オリエンテーション用紙の見直しを通して一
3　全人工関節置換術を受ける患者の看護　　　　　　　　　　　　　　　14東　尾形　友紀　　　104
　　　　　　一術前・術後のパンフレットを作成して一
4　連続携行式腹膜透析導入時の患者教育のあり方　　　　　　　　　　κ鵬羅　戸田さやか　……106
　　　　　　一教育困難で連続携行式腹膜透析から血液透析へ移行した症例を通しての一考察一
5　外来におけるHIV感染者の健康管理　　　　　　　　　　　　　　　16西　鈴木祐見子　……108
　　　　　　一口腔内保清指導を通して一
二二者　　（OP室　浜野美千世）　（救命　高橋美香）　（18東　大久保浩美）
〔第6群〕
　　　　　　〈座長　12東　猿田淑恵＞
1　全身麻酔時の抑制について考える
　　　　　　　一スタッフの抑制についての意識調査報告一
2　小児における心臓カテーテル検査時の抑制の工夫
3　含漱とブラッシング動作時における眼球運動の測定
　　　　　　　一眼に与える振動の少ない口腔内保清の検討一
4　網膜剥離手術後の安楽な体位の工夫
　　　　　　　一顔面支持にU字型パイプ枕を利用して一
5　掻痒感のある患者へのケア
11：25’一v12：15
中蝋室佐々木里美　…　112
10西　小谷野実香　……113
15東　佐藤ふさ子　…　115
15西　勝山美奈子
17西　山本　丈美
118
122
評価者　　（18西　ノ」vN重ひろみ）　（14東　内田波乃）　（10東　藤i田広実）
講　　評　　内海　滉（千葉大学名誉教授）
　　　　　杉浦亮子（看護部長）
14：45
15：45
閉会の辞　　教育委員会 16：15
誌上発表
1
2
3
4
5
6
7
癌性疹痛のある患者の援助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緩和医療研究会　　　126
　　　　　一「痛みのアセスメントチャート」用紙の作成、見直しを試みて一
看護意欲へのアプローチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13東　…・…・…………・…131
　　　　　一アンケート調査を通して一
熱傷看護に関する教育プログラムの見直し　　　　　　　　　　　　16東　・・………………・・136
「申し送り改善」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16東　…・・………・・…・…・144
　　　　　一患者像を的確に捉える看護婦の視点一
当病棟における糖尿病指導を考える　　　　　　　　　　　　　　　　16西　………・・………・…148
　　　　　一合併症のチェックリストの改善を試みて一
糖尿病継続看護について考える　　　　　　　　　　　　　　　　　17東　・…・…………一…152
精神疾患患者をもつ家族に対する看護婦の役割を考える　　　　　　　神経科麟　………・……・……・159
